







































































































































アメリカ民謡とされている。出典は諸説ある。原題は『The Old Gray Mare』「Theoldgray 




















1.おんまは みんな ぱっぱか はしる
ぱっぱか はしる ぱっぱか はしる
おんまは みんな ぱっぱか はしる
どうして はしる
どうしてなのか；だれもしらないだけど
おんまは みんな ぱっぱか はしる
ぱっぱか はしる ぱっぱか はしる
おんまは みんな ぱっぱか はしる
おもしろいね
2.こぶたの しっぽ ちょんぼり ちょろり
ちょんぼりちょろり ちょんぼりちょろり
こぶたの しっぽ ちょんぼり ちょろり
どうして ちょろり
どうしてなのかだれもしらなVヽだけど
こぶたの しっぽ ちょんぼり ちょろり
ちょんぼりちょろり ちょんぼりちょろり
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/ A B C D E F G H ※
1 〇 〇 △ 保
2 〇 △ 保
3 〇 ▲ 保
4 〇 〇 〇 〇 保
5 〇 〇 ▲ 保
6 保
7 〇 〇 〇 保
8 〇 〇 〇 保
9 〇 〇 〇 〇 保
1 〇 △ 保
11 〇 保
1 2 〇 △ 幼
1 3 〇 〇 幼
1 4 〇 〇 〇 △ ▲ 幼
1 5 〇 〇 〇 〇 幼
1 6 〇 〇 〇 幼
1 7 △ 〇 幼
1 8 〇 〇 ▲ 幼
1 9 〇 〇 幼
2 〇 〇 △ 幼
2 1 〇 △ 幼
2 2 〇 幼
2 4 〇 〇 幼
2 5 〇 〇 〇 幼
2 6 〇 〇 ▲ 幼
2 7 〇 〇 〇 △ ▲ 幼
/ A B C D E F G H ※
2 8 △ 幼
2 9 〇 〇 幼
3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 幼
3 1 〇 こ
3 2 〇 〇 〇 こ
3 3 〇 〇 〇 ▲ こ
3 4 〇 〇 〇 ▲ こ
3 5 〇 こ
3 6 〇 〇 〇 こ
3 7 〇 〇 支
3 8 〇 〇 支
3 9 〇 〇 小
4 〇 〇 〇 △ 小
4 1 〇 〇 〇 〇 〇 小
4 2 〇 〇 小
4 3 〇 〇 〇 小
4 4 〇 〇 〇 〇 小
4 5 〇 小
4 6 〇 △ 〇 ▲ 小
4 7 〇 △ ▲ 小
4 8 〇 〇 〇 〇 他
4 9 〇 〇 〇 他
5 1 〇 〇 未
5 2 〇 〇 〇 未
5 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 未
5 4 〇 〇 未
N0.6は具体記述がなかった










A ストップ&ゴ'— 3-1-1,2,4 4 〇分 18人 3 3%
B リズム奏 3-1-3 3 〇分 2 6人 4 8%
C ことばとリズム 2 0分 16人 3 〇%
D 歩く 3-2-1〜10 7 〇分 21人 3 9%
E 拍を捉えたステップ 3-3-1〜5 7 〇分 12人 2 2%
F ボールを使ったリズムあそび 3-5-2 8 〇分 19人 3 5 %
G 歌 3-5-1 1〇分 8人 1 5%
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(付録譜例3)ピアノ中級者用
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